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⑨ 著書お よ び編著
1)  難波恒雄著， 許鴻源編訳 : 漢方治療之実際，
1 - 102， JI買天科学中薬叢書 (第 四輯、) ， 新 醤薬 出 版
社， 台北， 1981. 
2) 難波恒雄 : 花 と く す り -和漢薬 の 話 ， 1 -
139， 植物 と 文化双書， 八坂書房， 東京， 1981 . 
⑮ 原 著
1) Namba T. and Bae K.: Pharmacognostical 
studies on the crude drug "Zhú-yè (竹葉) " and the 
bambusaeous plant (11). On the botanical origins 
of the crude drug "Wa-no-tan-chiku-yo (和淡竹葉) "
on the Japanese markets and the crude drug 
"Juk-yeup (竹葉) " on the Korean market， and the 
comparative anatomical studies on the leaves of 
the genus ρhyllostachys. 生薬学雑誌 35 : 43 -57， 
1981 
2) Bae K. and Namba T. : Pharmacognostical 
studies on the crude drug "Zhú-yè (竹葉) and the 
bambusaceous plants (lII) . On the botanical 
origins of the crude drug "Juk-yeup (竹葉) " on the 
Korean markets (2) and the comparative anatomi­
cal studies of the leaves of the genera Sasamorpha 
and Pseudosasa. 生薬学雑誌 35 : 78 -89， 1981 . 
3) Bae K. and Namba T.: Pharmacognostical 
studies on the crude drug "Zhú-yè (竹葉) " and the 
bambusaceous plants (IV) . On the botanical 
origins of the crude drug "Juk-yeup (竹葉) on the 
Korean markets (3) and the comparative anatomi­
cal studies of the leaves of the genus Pleioblastus. 
生薬学雑誌 35 : 180 - 193， 1981. 
4) Namba T. and Bae K.: Pharmacognostical 
studies on the crude drug "Zhú-yè (竹葉) " and the 
bambusaceous plants (V) . The comparative 
anatomical studies on the leaves of the genera 
Semiαγundinariα Sinnobambusa ， Shibataeα ， 
Tetragonocαlamus and Chimonobαmbusα. 生薬学雑
誌 35 : 205 - 216， 1981 . 
5) Namba T.， Lin c.， and Kan W.: Pharma­
cognostical studies on the crude drugs of Orchida­
ceae from Taiwan (1) . On "I-tiàm-h6ng (一点、虜)
" (1) . 生薬学雑誌、 35 : 138 - 144， 1981. 
6) N amba T. ，  Lin C. and Kan 羽T.: Pharma­
cognostical studies on the crude drugs of Orcidac­
eae from Taiwan (II) . On "I-tiàm-hδng (一点、債 )
" (2) . 生薬学雑誌、 35 : 145 - 152， 1981. 
7) Namba T. ，  Lin C. and Kan W.: Pharma­
cognostical studies on the crude drugs of Orcida­
ceae from Taiwan (III) . On "I-tiàm-h6ng (一点、
債) " (3). 生薬学雑誌、 35 : 153 - 156， 1981. 
8) Namba T. and Lin c.: pharmacognostical 
studies on the crude drugs of Orchidaceae from 
Taiwan (IV) . On "Chiòh-hàk (石桝) " (1) . 生薬学
雑誌 35 : 221 -232， 1981. 
9) Namba T. and Lin C.: Pharmacognostical 
studies on the crude drugs of Orchidaceae from 
Taiwan (V) . On "Chiòh-hàk (石桝) " (2) . 生薬学
雑誌 35 : 233 - 250， 1981. 
10) Lin C. and Namba T.: Pharmacognostical 
studies on the crude drugs of Orchidaceae from 
Taiwan (VI) ， On "Kim-sian-lian" (金線連) (1 ) . 生
薬学雑誌 35 : 262 -271， 1981. 
1 1 )  Lin C. and Namba T.: Pharmacognostical 
studies on the crude drugs of Orchidaceae from 
Taiwan (VII) On "Kim-sian-lian" (金線連) (2) . 生
薬学雑誌 35 : 272 - 286， 1981. 
12) Namba T. Tsunezuka M.， Bae K. and 
Hattori M. :  Studies on dental caries prevention by 
traditional Chinese medicines (Part 1 ) ， Screening 
of crude drugs for antibacterial action against 
Stre戸tococcus mutans. 生薬学雑誌 35 : 295 - 302， 
1981 
13) Lin C. and N amba T. :  Pharmacognostical 
studies on the crude drugs of Orchidaceae from 
Taiwan (VIII) ， On "Cheng-chiih-nng" (青石 蛋)
生薬学雑誌 35 : 303 -315， 1981. 
14) Hase ]. ，  Kobashi K.， Mitsui K.， Namba T.， 
Y oshizaki M. and Tomimori T. :  The structure­
hemolysis relationship of oleanolic acid deriva­
tives and inhibition of the saponin-induced hemo­
lysis with sapogenins. J. Pharm. Dyn.， 4 :  833 -
837， 1981 
15) Kikuchi T. ，  Kadota S， Suehara H. and 
Namba T. :  New triterpenes from Nervilia ρu­
r戸urea SCHLECHTER， an orchidaceous plant struc­
ture of cyclonervilol and cyclohomonervilol and 
chemical correlation with cycloeucalenol .  
Tetrahedron Letters 22 : 465 -468， 1981 
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⑥ 総説 ・ そ の 他
1) 難波恒雄 : 近頃思 う こ と ， 家庭薬新聞 1293， 
1 月 1 日 号， 1981. 
2) 御影雅幸 : 台 湾 に お け る 医療， 家 庭薬新聞
1294， 1 月 8 日 号， 1981. 
3) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待23
-屠蘇酒 ( と そ し ゅ ) -， 家庭薬新聞 1296， 1 月
22 日 号， 1981. 
4) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待24
一七草 (な な く さ ) ， 家庭薬新聞 1297， 1 月 29
日 号， 1981. 
5) 難波恒雄 : 世界の民族薬物 を さ ぐ る ①一民族
薬物序説 ， 科学 と 実験 32 : 71 -75， 1981. 
6) 難波恒雄 : 沢潟 ( タ ク シ ャ ) ， 漢方医学， 5 : 
1 - 2， 1981 . 
7) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待25
陳皮 (チ ン ピ ) と 青皮 (セ イ ヒ ) -， 家庭薬新聞
1298， 2 月 5 日 号， 1981. 
8) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待26
陳皮 (チ ン ピ ) と 青皮 (セ イ ヒ ) ， 家庭薬新聞
1300， 2 月 19 日 号， 1981. 
9) 難波恒雄 : 漢方の基礎 と 臨床 (談話) ， 医療 タ
イ ム ス 1402， 2 月 2 0 日 号， 1981. 
10) 難波恒雄 : 牡丹皮 ( ボ タ ン ピ ) ， 漢方医学 5 : 
1 - 2， 1981. 
1 1 )  難波恒雄 : 世界の 民族薬物 を さ ぐ る ②一 日 本
の民間療法(1)-， 科学 と 実験 3 2  : 55 -59， 1981 . 
12) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待27
-橘絡 ( き つ ら く ) と 橘核 ( き っ か く ) -， 家庭薬
新聞 1302， 3 月 5 日 号， 1981. 
13) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待28
-漢方薬 と 副作用 (そ の 1 ) -， 家庭薬新聞 1305 
3 月 26 日 号， 1981. 
14) 難波恒雄 : 厚朴 ( コ ウ ボ ク ) ， 漢方医学 5 : 
1 - 2， 1981 
15) 難波恒雄， 宗田 一監修 : く す り と 日 本人
古代か ら 近代薬の 繋明 ま で一， 16mm 42分 4 巻， 電
通映画社， 1981 .  
16 )  難波恒雄 : 世界の民族薬物 を さ ぐ る ③一日 本
の民間療法(2)一， 科学 と 実験 3 : 65 -69， 1981. 
1 7) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待29
-漢方薬 と 副作用 (そ の 2 ) -， 家庭薬新聞 1309 ， 
4 月 16 日 号， 1981 .  
18) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待30
-漢方薬 と 副作用 (そ の 3 ) -， 家庭薬新聞 1310， 
4 月 23 日 号， 1981. 
19) 難波恒雄 : リ レ ー随筆 看 護 と 人間 漢方 と
漢方薬(1)- I病人の た め の 医術」 と し て ， 看護学生
29 : 81 - 83， 1981 . 
20) 難波恒雄 : 思 い 出 の 生薬①北海道の ト リ カ プ
ト ， 日 本粉末 薬 品 株 式 会社， 企画部， 4 月 (創 刊
号) ， 1981 . 
21 )  難波恒雄 : 細辛 (サ イ シ ン ) ， 漢方医学 5 : 
1 - 2， 1981 . 
22) 難波恒雄 : 世界の民族薬物 を さ ぐ る ④一台湾
の医療 シ ス テ ムー， 科学 と 実験 32 : 50 -54， 1981. 
23) 難波恒雄 : リ レ ー随筆 看護 と 人間 漢方 と
漢方薬(2)一中 国医学の 変遷， 看護学生 29 : 81 -83， 
1981 
24) 難波恒雄 : 地黄 ( ジ オ ウ ) ， 漢方医学 5 : 1 -
2， 1981. 
25) 難波恒雄 : 世界の 民族薬物 を さ ぐ る ⑤ース リ
ラ ン カ の 民族薬物 と 医療 ， 科学 と 実験 32 : 68 -
72， 1981 . 
26) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待31
辛夷 ( し ん い ) ， 家庭薬新聞 1311， 5 月 7 日
号， 1981 . 
27) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待32
タ ン ポ ポ (浦公英) ， 家庭薬新聞 1313， 5 月
1 2 日 号， 1981. 
28) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待33
ス ミ レ (紫花地丁) ， 家庭薬新聞 1315， 6 月
4 日 号， 1981 . 
29) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待34
-覆盆子 (ふ く ぼん し ) ， 家庭薬新聞 1318， 6 
月 25 日 号， 1981 . 
30) 難波恒雄 : リ レ ー随筆 看護 と 人間一漢方 と
漢方薬(3)一漢薬の 歴史 と 効能， 看護学生 29 : 81 -
83， 1981 
31) 難波恒雄 : 麦門冬 (パ ク モ ン ト ウ ) ， 漢方医学
5 : 1 - 2， 1981 . 
32) 難波恒雄 : 世界の民族薬物 を さ ぐ る ⑥ーバ ン
グ ラ デ シ ュ の医療 と 薬物(1)一， 科学 と 実験 32 : 55 
59， 1981 
33) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待35
一三黄潟心湯 ( さ んお う し ゃ し ん と う ) ， 家庭薬
新聞 1320， 7 月 9 日 号， 1981. 
34) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待36
-威霊仙 (いれいせ ん ) ， 家庭薬新聞 1321， 7 
月 16 日 号， 1981. 
35) 難波恒雄， 御影雅幸 : 質疑応答ー狭心症患者
の鹿茸服用 の可否 ， 日 本医事新報 No.2986， 7 月
18 日 号， 1981. 
36) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待37
一 72 -
黄精 (お う せ い ) -， 家庭薬新聞 1323， 7 月 30
日 号， 1981 . 
37) 難波恒雄 : 山薬 (サ ン ヤ ク ) ， 漢方医学 5 : 
1 -2， 1981. 
38) 難波恒雄 : 世界の 民族薬物 を さ ぐ る ⑦ ーバ ン
グ ラ デ シ ュ の 医療 と 薬物(2)-， 科学 と 実験 32 : 49 
- 54， 1981 
39) 御影雅幸 : ス リ ラ ン カ 雑話 (上 ) 一地理 と 歴
史， 医療 の話， 蛇唆傷専門の 民間医の話， カ レ ーの
話， ス リ ラ ン カ の 自 然 ， 家庭薬新聞 1324， 8 月 6
日 号， 1981. 
40) 難波恒雄， 経塚真砂 : 研究余滴-和漢薬 に よ
る 虫歯予 防 ， 家 庭薬新聞 1324， 8 月 6 日 号，
1981 
41) 御影雅幸 : ス リ ラ ン カ 雑話 (中) ース パ イ ス
の話， 紅茶の話， 家庭薬新聞 1325， 8 月 13 日 号，
1981 
42) 御影雅幸 : ス リ ラ ン カ 雑話 (下) ーお酒の話，
ス リ ラ ン カ の人々 ， 仏教遺跡の話， 植物園の話， 宝
石畑の話， 家庭薬新聞 1326， 8 月 20 日 号， 1981. 
43) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待38
玉竹 ( ぎ ょ く ち く ) -， 家庭薬新聞 1326， 8 月
20 日 号， 1981. 
44) 難波恒雄 : 江戸時代の成薬業一家庭薬の ルー
ツ 日 本農全集， 月 報， 第27巻， 村松家訓， 1981 . 
45) 難波恒雄 : 世界の民族薬物 を さ ぐ る ⑧ -東ア
フ リ カ の民族薬物 と 原始医療(1) - (ケ ニ ア の薬 と 医
療) ， 科学 と 実験 32 : 55 -60， 1981. 
46) 難波恒雄 : 防風 ( ボ ウ フ ウ ) と 浜防風 (ハ マ
ボ ウ フ ウ ) ， 漢方医学 5 : 1 ー2， 1981. 
47) 難波恒雄 : 世界の 民族薬物 を さ ぐ る ⑨ 一東ア
フ リ カ の 民族薬物 と 原始医療(2)一 ( ウ ガ ン ダの魔法
医 と 薬草) ， 科学 と 実験 32 : 72 - 77， 1981 . 
48) 難 波 恒 雄 : J I I 苓 (セ ン キ ュ ウ ) ， 漢 方 医 学
15 : 1 -2， 1981 
49) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待39
-八味丸 ( は ち みがん) -， 家庭薬.新聞 1330， 9 
月 17 日 号， 1981. 
50) 難波恒雄 : 薬草の 花⑧ ト リ カ ブ ト ，
MODERN MED1C1NE OF JAPAN 117 : 84， 
1981 
51) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待40
小青竜湯 と 大青竜湯 ， 家庭薬新聞 1332， 9 月
17 日 ， 1981. 
52) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待41
竹葉 (ち く よ う ) ， 家庭薬新聞 1335， 10月 22
日 号， 1981. 
53) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待42
温胆湯 と 竹茄 ， 家庭薬新聞 1336， 10月 29 日 号，
1981 
54) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待43
-オ オ バ コ (車前草) -， 家庭薬新聞 1338， 1 1月
12 日 号， 1981. 
55) 難波恒雄 : 質疑応答ー 「 ま く り 」 に つ い て ，
日 本医事新報 No.3005， 1 1月 14 日 号， 1981. 
56) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待44
-支葉 (がい よ う ・ よ も ぎ ) -， 家庭薬新聞 1340， 
1 1 月 26 日 号， 1981. 
57) 難波恒雄 : 質疑応答ージ ュ ウ ヤ ク に つ い て ，
日 本医事新報 No.3005， 1 1 月 28 日 号， 1981. 
58) 難波恒雄 : 書評， 「毒の文化」 く め ど も 尽 き
ぬ 薬 談 議 が 魅 力 一， MODERN MED1C1NE OF 
JAPAN， 119 : 106， 1981. 
59) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待45
ー も ぐ さ (支) ， 家庭薬新聞 1341， 12月 3 日 号，
1981 
60) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待46
-冷 え 症 と 当帰四逆湯 ， 家庭薬新聞 1342， 12月
10 日 号， 1981. 
61)  難波恒雄 : 和漢薬研究の諸問題， フ ァ ル マ シ
ア ， 17 : 1 151 - 1152， 1981 . 
62) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への招待47
-神麹 ( し ん き く ) ， 家庭薬新聞 1343， 12月 17
日 号， 1981 . 
63) 難波恒雄 : 石膏 (セ ツ コ ウ ) ， 漢方医学 5 : 
1 - 2， 1981 
64) 難波恒雄， 御影雅幸 : 続々 漢方薬への 招待48
一二陳湯 (に ち ん と う ) ， 家庭薬新聞 1344， 12  
月 24 日 号， 1981. 
⑨ 学会報告
1)  難波恒雄， 御影雅幸， 小松か つ 子 : 生薬 の 品
質評価 に 関す る 基礎研究 (第16報) ， 軟 X線 に よ る 生
薬分析 (1) ， セ イ ロ ン桂皮の 品質評価， 日 本薬学会第
101年会， 1981. 4 ， 熊本.
2) 難波恒雄， 御影雅幸， 哀 基焼 : 生薬の 品質
評価に 関す る 基礎研究 (第17報) ， 軟 X線に よ る 生薬
分析 (II) ， 竹葉類生薬 に つ い て ， 日 本薬学会第101年
会， 1981 .  4 ， 熊本.
3) 難波恒雄， 御影雅幸， Chandrica Perera : I側
柏葉」 の生薬学的研究 (第 2 報) ， 広東省産側柏葉 に
つ い て ， 日 本薬学会第101年会， 1981. 4 ， 熊本.
4) 難波恒雄， 布 目慎勇， 服部征雄 : 和漢薬資源
の 開発 (第 2 報) ， 各種動物胆に つ い て ， 日 本薬学会
第101年会， 1981 .  4 ， 熊本.
73 -
化に つ い て ， 実験潰蕩 8 : 31 -34， 1981. 
3) 萩原昌樹， 渡辺和夫 : 抗セ ロ ト ニ ン薬に よ る
イ ン ド メ サ シ ン潰虜の幽門前庭部損傷増悪 と 胃酸分
泌充進， 実験潰傷 8 : 70 - 73， 1981 . 
4) Watanabe H. ，  Ikeda M.， Watanabe K. and 
Kikuchi T.: Effects on central dopaminergic sys­
tems of d-coclaurine and d-reticuline， extracted 
from Magnolia salicifolia. Planta Medica 42 : 
213 - 222， 1981. 
5) Maeda-Hagiwara M. and Watanabe K.: 
Aggravating effect of ergometrine on pyloric 
antral lesions in indomethacin-treated animals 
and stimulating effect of this drug on gastric acid 
secretion. Japan. J .  Pharmacol .  31 : 891 - 896， 
1981 
6) Watanabe H. ，  Ikeda M. and Watanabe K.: 
Properties of rotational behaviour produced by 
methylxanthine derivatives in mice with unilate­
ral 6 -hydroxydopamine-induced lesions.  J .  
Pharm.-Dyn. 4 :  301 -307， 1981. 
⑨ 総 説
1) 渡辺和夫 : 黄連の薬理， 現代東洋医学
-43， 1981. 
⑨ 学会報告
1)  後藤義明， 渡辺和夫 : 抗潰蕩作用 を 有す る カ
ル シ ト ニ ン の 胃液分泌抑制機序， 中枢神経因子の 関
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